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Relación de evaluadores (2015-2016)
Antonio Jiménez Estrella
Emilio La Parra López
Germán Labrador López de Azcona
Virginia León Sanz
M.ª Victoria López-Cordón Cortezo




M.ª Mercedes Marcos Sánchez
Juan Martín Velasco
Elisa Martínez Vega
Víctor Mínguez Cornelles 
Javier Moscoso
Giovanni Muto
Fernando Negredo del Cerro
José Pedro Paiva
Manuel Peña Díaz
M.ª José Pérez Álvarez
José Luis Peset





















M.ª Ángela Atienza López
Paola Bianchi
Mónica Bolufer Peruga
Miguel Ángel Bunes Ibarra
J. Emilio Burucúa
María Luisa Candau Chacón




















José M.ª Imízcoz Beunza
